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KRETZ AN NA MÁ RIA
Fi a tal ko rú ak a bün te tő el já rás ban
A fi a tal ko rú ak bű nö zé se, a bün te tő jog-tu do mány ban fel ve tett kér dé sek nem
új ke le tű ek. Már az óko ri ró ma i ak nál is fel ve tő dött a fi a tal ko ri bű nö zés té má -
ja: „Juventus ventus, az ifjúság olyan, mint a szél”, is mer ték fel már a prob -
lé mát a ró ma i ak is, ez ma is ki emel ke dő kér dés ma radt a bün te tő jog-tu do -
mány ban.
A sa já tos el kö ve tői kör a bün te tő el já rá son be lül is nagy je len tő ség gel bír,
ugyan is az ál ta lá nos el já rá si rend mel lett a tör vény spe ci á lis el já rá si sza bá -
lyo kat ír elő a fi a tal ko rú ak el já rá sá ra. Alap ve tő en a fi a tal kort a bün te tő tör -
vény könyv ha tá roz za meg: fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor
a tizenkettedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat nem.1 Az új Btk. lé -
nye ges el té ré se ket tar tal maz az elő ző höz ké pest, ugyan is le szál lí tot ta a fi a tal
kor ha tá rát ti zen négy ről ti zen két év re. Ez nem el ha nya gol ha tó szem pont a
bün te tő el já rás ban sem, hi szen így még na gyobb oda fi gye lést igé nyel a fi a tal -
ko rú ak el le ni fel lé pés, és az el já rás le foly ta tá sa az egy re fi a ta labb bűn tet te sek
ügyé ben.
A té ma idő sze rű sé gét bi zo nyít ja, hogy a sa já tos el kö ve tői kör bün te tő el já -
rá sá nak át fo gó ér té ke lé sé re mind ed dig még nem ke rült sor. Mind amel lett sta -
tisz ti kai ada tok bi zo nyít ják, hogy a fi a ta lok kö zül egy re töb ben vál nak bűn -
cse lek mé nyek el kö ve tő i vé, így nem el ha nya gol ha tó a kér dés. Bűn ügyi
sta tisz ti kák alap ján a fi a tal ko ri bűn cse lek mény-el kö ve té sek ará nya nyolc–tíz
szá za lék kö zött in ga do zik. Az el múlt évek ben a fi a tal ko rú ak leg na gyobb
arány ban va gyon el le ni bűn cse lek mé nye ket kö vet tek el. Nö vek vő ten den ci át
mu tat nak a köz rend el le ni bűn cse lek mé nyek, kü lö nö sen a ga ráz da ság. Az
összbűnözéshez ké pest vi szony lag kis szá mot ki te vő, a fi a tal ko rú ak ál tal el -
kö ve tett élet el le ni és egyéb erő sza kos bűn cse lek mé nyek el kö ve té si mód ja je -
len tő sen meg vál to zott az el múlt tíz év ben. Az el kö ve té si mó dok egy re gát lás -
ta la nab bá vál tak, már nem csak a rög tön zött ség, mo ti vált ság jel lem ző, ha nem
a fi a tal ko rú el kö ve tők rend kí vü li ta lá lé kony sá ga, ra fi nált sá ga, az el kö ve té sek
szer ve zett sé ge és a fi a tal ko rú ak irá nyí tó sze re pe is meghatározó.2
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Úgy gon do lom, a fi a tal ko ri bű nö zés vis sza szo rí tá sa nem csak krimi nál po -
li tikai, bün te tő jo gi prob lé ma, ha nem tár sa dal mi, pe da gó gi ai, szo ci o ló gi ai
kér dé se ket is fel vet. A bűn cse lek mé nyek vis sza szo rí tá sa ér de ké ben in do kolt
len ne a meg elő zés re sok kal na gyobb hang súlyt he lyez ni, a ko rai be avat ko zás
lé nye ge sen csök kent het né az el kö ve tők szá mát.
A „jö vő nem ze dék” ál tal el kö ve tett bűn cse lek mé nyek vis sza szo rí tá sá ban
a bün te tő el já rá sé az egyik fő sze rep. A fi a tal ko rú az éle té nek olyan sza ka szá -
ban ke rül szem be az igaz ság szol gál ta tás sal, ami kor még nem ké pes fel mér ni
a tet tei kö vet kez mé nyét. Kü lö nö sen ügyel ni kell ar ra, hogy a bün te tő el já rás
ne élez ze to vább a konf lik tust a kör nye ze té vel, és ne ál lít sa szem be a fi a tal -
ko rút tar tó san a tár sa da lom mal. Fon tos, hogy az el já ró ha tó sá gok úgy foly -
tas sák le az el já rást, hogy a fi a tal ko rú ne ve szít se el az igaz ság szol gál ta tás ba
ve tett hi tét, bi zal mát, és in kább elő se gít se a tör vé nyek irán ti tisz te le tét. Ezért
van szük ség kü lön le ges, ga ran ci á lis sza bá lyok ra a fi a tal ko rú ak bün te tő el já rá -
sá ban. A ke vés bé hi va ta los, for má lis jel leg ter mé sze te sen nem sza bad hogy
az el len ke ző ha tást vált sa ki a fi a tal ko rú ból, mér sé kelt szi gor ral kell le foly -
tat ni az el já rást. Ezért is ér de mel kü lö nös oda fi gye lést a fi a tal ko rú ak kal
szem ben foly ta tott bün te tő el já rás.
Spe ci á lis el já rá si sza bá lyok a ha tá lyos tör vény ben
A ha tá lyos bün te tő el já rá si tör vény ben a kü lön el já rá sok kö zött ka pott he lyet
a fi a tal ko rú ak ra vo nat ko zó bün te tő el já rás, ennek jog po li ti kai okai a ter helt
sze mé lyi sé gé re, élet ko ri sa já tos sá ga i ra ve zet he tők vis sza. Alap ve tő en a tör -
vény kö ve ti az 1973. évi I. tör vény könyv ren del ke zé se it ab ban, hogy az ál ta -
lá nos sza bá lyo kat adap tál ja a fi a tal ko rú ak el já rá sá ra, e sza bá lyo kat a vo nat -
ko zó fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.
A jog tör té net ben már több bün te tő el já rá si tör vény ben meg je lent az az esz -
me, hogy az el já rás nak a fi a tal ko rú ér tel mi fej lő dé sét, er köl csi ne ve lé sét kell
elő se gí te nie. A ha tá lyos tör vény is e cé lok el éré sé re tö rek szik, ugyan is az el -
já rást az élet ko ri sa já tos sá gok fi gye lem be vé te lé vel kell le foly tat ni, mind azt
azon ban a kel lő szi gor ral, hogy az el kö ve tő a jö vő ben fo gé kony le hes sen a
tör vé nyek tiszteletére.3
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Az eljárás alanyai
Az el já ró ha tó sá gok (bí ró ság ös sze té te le, ügyész, nyo mo zó ha tó ság)
Több eu ró pai or szág gal el len tét ben (pél dá ul Ang lia) Ma gyar or szá gon je len leg
nincs szer ve ze ti leg kü lön ál ló fi a tal ko rú ak bírósága.4 2011. szep tem ber 1-jé ig ki -
zá ró la gos il le té kes ség gel járt el a fi a tal ko rú ak bí ró sá ga Ma gyar or szá gon is, a he -
lyi bí ró sá gi ha tás kör be tar to zó ügyek ben a me gyei bí ró ság szék he lyén lé vő he -
lyi bí ró ság, a Fő vá ro si Tör vény szék te rü le tén pe dig a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti
Bí ró ság járt el a fi a tal ko rú ak büntetőügyeiben.5 Ha zánk ban je len leg fi a tal ko rú -
ak ta ná csa mű kö dik az ál ta lá nos el já rás ra vo nat ko zó il le té kes sé gi sza bá lyok
mel lett. Min den eset ben ta nács ban jár el a bí ró ság, ha a bűn cse lek mény ket tő től
nyolc évig ter je dő vagy en nél szi go rúbb sza bad ság vesz tés sel fe nye ge tett.
A fi a tal ko rú ak ta ná csá ra vo nat ko zó sza bály kö zül a leg fon to sabb, hogy az
el ső fo kú ta nács egyik ül nök tag ja pe da gó gus. Így a ter helt szá má ra az el já rás
egész lég kö re más le het, kön nyeb ben meg va ló sul hat nak a jog al ko tó ál tal
meg fo gal ma zott cé lok, és érez he tő en in kább a fi a tal ko rú ne ve lé se ke rül het
elő tér be. A Pé csi Já rás bí ró sá gon egy fi a tal ko rú ak ügye i ben el já ró bí ró val
vég zett in ter júm meg erő sí tett ab ban, hogy a pe da gó gus ül nö kök je len lé te
nem el ha nya gol ha tó az el já rás ban. A bí ró ugyan is el mond ta, hogy az ok ta tás -
ban, ne ve lés ben ta pasz talt, la i kus ele met kép vi se lő pe da gó gus tól sok szor
meg kér de zik a bí rák az íté let meg ho za ta la előtt, hogy a ter helt vi sel ke dé sé -
ből mi lyen kö vet kez te té se ket vont le a ta pasz ta la tai alap ján.
Az új il le té kes sé gi sza bá lyo kat il le tő en szá mos kri ti ka lá tott nap vi lá got. Az
Or szá gos Bí ró sá gi Hi va tal el nö ke ál tal 2013-ban lét re ho zott Gyer mek köz pon -
tú Igaz ság szol gál ta tás Mun ka cso port sze rint az új sza bá lyok élet be lé pé sé vel
„el ve szett” a gya kor lat so rán meg szer zett ta pasz ta lat. Ag gály ként ve tő dött fel,
hogy az idá ig fel nőt tek ügye i ben el já ró bí rák ho gyan se gí tik elő majd a célt,
ame lyet a tör vény a fi a tal ko rú el kö ve tők el já rá sá ban meghatározott.6
Úgy gon do lom, szük ség len ne Ma gyar or szá gon is egy kü lön ál ló in téz -
mény rend szer fel ál lí tá sá ra, hogy a tör vény ho zó ál tal meg fo gal ma zott cé lok
ma ra dék ta la nul tel je sül je nek. Csemáné Váradi Erika és Lévay Miklós a fi a -
tal ko rú ak bün te tő jo gá nak fej lesz té se és önál ló sá ga mel lett ér velt. Ál lás pont -
juk sze rint a sa já tos el bá nás kö ve tel mé nyei ak kor ér vé nye sül né nek a leg job -
ban, ha a fi a tal ko rú ak ha zai bün te tő jo ga nem csu pán vi szony la gos, ha nem
va lós önál ló ság ra ten ne szert. Az önál ló sá gon azt kell ér te ni, hogy az anya gi
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jo gi, el já rás jo gi és vég re haj tá si sza bá lyok nem az adott kó dex egy fe je ze té -
ben, ha nem egyet len jog sza bály ban, a fi a tal ko rú ak bün te tő igaz ság szol gál ta -
tá si tör vé nyé ben szerepelnének.7
A kodifikációs fo lya mat 2006-ban állt a leg kö ze lebb ah hoz, hogy is mét
meg al kos sák a fi a tal ko rú ak önál ló bün te tő igaz ság szol gál ta tá si tör vé nyét.
Ligeti Katalin el ké szí tet te a fi a tal ko rú ak bün te tő igaz ság szol gál ta tá si tör vé -
nyé nek ter ve ze tét, amely ki tért az anya gi és el já rá si sza bá lyok ren de zé sé re
is.8 Saj nos a ter ve zet még sem lé pett ha tály ba, és az óta sem tet tek va ló di elő -
re lé pé se ket a kü lön in téz mény rend szer meg va ló sí tá sá ra. Vé le mé nyem sze rint
to váb bi gond, hogy a bí rák el já rá sa a fi a tal ko rú ak bün te tő ügye i ben je len leg
nincs spe ci á lis szak mai kép zett ség hez köt ve. A je len le gi sza bá lyo zás nem áll
el len tét ben ugyan a nem zet kö zi do ku men tu mok kal, mert azok nem fel tét le -
nül a kü lön ál ló bí ró sá got kö ve te lik meg az ál la mok tól, a hang súlyt in kább a
szak ér te lem re és a ta pasz ta lat ra helyezik.9 Úgy gon do lom, ha nincs szak mai
kép zett ség hez köt ve, hogy a bí ró el jár has son fi a tal ko rú ak ügye i ben, nem ga -
ran tált a kel lő spe ci á lis szak ér te lem. Olyan bí rák ra len ne szük ség, akik ki zá -
ró lag fi a tal ko rú ak ügye i ben foly tat ják le az el já rást és hoz nak íté le tet.
Ügyé szi jog kör ben a fe let tes ügyész ál tal ki je lölt fi a tal ko rú ak ügyé sze jár
el. Az el já rás nak csak köz vád ra van he lye, és min dig kö te le ző az ügyész rész -
vé te le. Vizs gál nia kell, hogy a nyo mo zó ha tó ság el já rá sá ban ér vé nye sül tek-e
a fi a tal ko rú ak ra vo nat ko zó el já rá si szabályok.10 A tör vény elő ír ja, hogy sem
al ügyész, sem ügyész sé gi fo gal ma zó nem kép vi sel he ti a vá dat a fi a tal ko rú ak
el já rá sá ban.
A BRFK bűn ügyi fő osz tá lyán be lül mű kö dik a gyer mek- és if jú ság vé del -
mi osz tály. A rend őr ség e szer ve ze ti egy sé ge spe ci á lis ha tás kör ben jár el a ki -
emel ke dő tár gyi sú lyú sze mély el le ni, il let ve erő sza kos, fi a tal ko rú ak ál tal el -
kö ve tett és a gyer mek ko rú ak sé rel mé re el kö ve tett bűn cse lek mé nyek ese tén.
Ilyen kor a ke rü le ti rend őr ka pi tány ság okon egy er re a cél ra ki je lölt nyo mo zó
vég zi a fi a tal ko rú ak, il let ve a kis ko rú ak ki hall ga tá sát. Az ala cso nyabb szin tű
nyo mo zó szer vek nél azon ban nincs kü lön fi a tal ko rú ak kal fog lal ko zó szer ve -
ze ti egy ség, így az ál ta luk el kö ve tett bűn cse lek mé nyek so rán nem ga ran tált a
spe ci á lis szak ér te lem a nyo mo zá si szakban.11
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Egyéb sze mé lyek
A fi a tal ko rú ak el já rá sá nak ala nya it te kint ve a részt ve vők kö rét ki szé le sí ti a
tör vény. Elő ír ja a kö te le ző vé dői rész vé telt, akit már a meg ala po zott gya nú
köz lé sé vel egyi de jű leg ki kell ren del ni, ha nincs meg ha tal ma zott védő.12 A
vé dő rész vé te le kö te le ző ugyan a fi a tal ko rú ter helt el le ni bün te tő ügy ben,
mind amel lett a nyo mo za ti szak ban a tör vény nem ír elő a vé dő szá má ra je -
len lé ti kö te le zett sé get, csu pán le he tő sé get ad rá. Ha a vé dő az ér te sí tés el le -
né re nem je le nik meg a gya nú sí tott ki hall ga tá sán, a ter hel tet nyi lat koz tat ni
kell, hogy en nek el le né re kí ván-e val lo mást ten ni. A gya kor lat ban ál ta lá ban a
vé dő rész vé te le nél kül is tesz nek val lo mást a terheltek.13 A vé dő rész vé te lé re
min den eset ben szük ség len ne a ki hall ga tá sok kor, hi szen ilyen kor a fi a tal ko -
rú mel lett egye dül a la i kus tör vé nyes kép vi se lő van je len.
Spe ci á lis alany ként vesz részt a tör vé nyes kép vi se lő a fi a tal ko rú ak el já rá -
sá ban, aki se gí tő ként fog ha tó fel és szin te a vé dő vel azo nos jo go kat gyako-
rolhat.14 A tör vé nyes kép vi se lő je len lé te lel ki tá maszt nyújt, biz ton sá got,
meg nyug vást ad a fi a tal ko rú ter helt nek. A gya kor lat ban azon ban sok szor
okoz gon dot, hogy gyak ran nem je le nik meg a tör vé nyes kép vi se lő a tár gya -
lá son, és ez zel aka dá lyoz za a bün te tő el já rás le foly ta tá sát. Mi vel ne ki is van
fel leb be zé si jo ga, az er ről szó ló ira to kat kéz be sí te ni kell ne ki, ha nem je le nik
meg a tár gya lá son, ez pe dig az el já rás el hú zó dá sá hoz ve zet.
A bizonyítási eszközök
A fi a tal ko rú ak el já rá sá ban a leg mar kán sabb el té ré sek a bi zo nyí tá si esz kö zök
kö ré ben mu tat koz nak. A tör vény mind két irány ban meg tö ri a sza bad bi zo nyí -
tás el vét az zal, hogy bi zo nyos esz kö zö ket kö te le ző vé tesz, más fe lől ki zár ja a
poligráf mint bi zo nyí tá si esz köz hasz ná la tát. A bi zo nyí tá si esz kö zök ki szé le -
sí té sé nek in do ka, hogy a ha tó ság nak kü lö nös cé lok el éré sét kell szem előtt
tar ta nia. Hogy ezek a cé lok meg va ló sul has sa nak, hi ány ta la nul fel kell de rí te -
ni a tény ál lást, ala po san meg kell is mer ni a ter helt egyé ni sé gét, vi sel ke dé sét,
köz vet len kör nye ze tét, va la mint mind azt, ami ből kö vet kez tet ni le het a bűn -
cse lek mény el kö ve té sé nek miértjére.15
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A kör nye zet ta nul mány
A bi zo nyí tá si esz kö zök kö ré ben kü lö nö sen fon tos sze re pe van a kör nye zet ta -
nul mány nak, amely tar tal maz za a köz ne ve lé si in téz mény ál tal nyil ván tar tott
és ke zelt ada to kat, va la mint a mun ka hely ál tal adott tá jé koz ta tást is.16 A tör -
vény nem ha tá roz za meg, hogy pon to san mit kell tar tal maz nia a kör nye zet ta -
nul mány nak, más tör vé nyek ben ta lál juk az ar ra vo nat ko zó szabályokat.17
A kör nye zet ta nul mány be szer zé sé nek cél ja, hogy rész le tes elem zést kap -
jon az el já ró ha tó ság a fi a tal ko rú élet vi te lé ről, egyé ni sé gé ről, ér tel mi fej lett -
sé gé ről, élet vi szo nyá ról, csa lá di vi szo nya i ról, ba rá ti kap cso la ta i ról, ér dek lő -
dé si kö ré ről, va gyis olyan át fo gó jel lem raj zot a fi a tal ko rú ról, amely ből
kö vet kez tet ni le het a bűn cse lek mény el kö ve té sé nek oka i ra, a ter helt szemé-
lyére.18 A ha tá lyos tör vény ben az is ko lai és mun ka he lyi vé le ményt is a kör -
nye zet ta nul mány tar tal maz za. Kö rül te kin tő en kell a nyo mo zó ha tó sá gok nak
ilyen eset ben meg hall gat ni uk az is ko lá ban és a mun ka he lyen a fi a tal ko rút kö -
rül ve vő sze mé lye ket, ugyan is fi gye lem mel kell len ni ar ra, hogy a ter helt eb -
ben a kör nye zet ben él, és az el já rás után sze ret ne vis sza tér ni a mun ka he lyé -
re, is ko lá já ba. Ha azon ban ezek után elő í té let tel ke ze lik, az a ké sőb bi ek ben
meg ne he zí ti a fi a tal ko rú be il lesz ke dé sét, he lyes út ra vis sza ve ze té sét és a tör -
vé nyek irán ti tisz te le tét.
A kör nye zet ta nul mány nak to váb bá tar tal maz nia kell a szü lő és a tör vé -
nyes kép vi se lő ál tal elmondottakat19, amit kel lő fenn tar tá sok kal kell ke zel ni,
ugyan is a szü lők min dig el fo gul tab bak, nem va ló szí nű, hogy min den eset ben
a tel jes igaz sá got tár ják fel a fi a tal ko rú élet vi tel ét, ma ga tar tá sát il le tő en.
A kör nye zet ta nul mányt a párt fo gó fel ügye lő ké szí ti el.20 Ez zel akar ja ga -
ran tál ni a tör vény a bi zo nyí tá si esz köz ob jek ti vi tá sát. Vé le mé nyem sze rint a
kör nye zet ta nul mány el ké szí té se so rán biz to sí tott az ob jek ti vi tás, ugyan ak kor
ezt a bi zo nyí tá si esz közt sem le het fel té tel nél kül ke zel ni, hi szen jó részt a ter -
helt kör nye ze té ben élők vé le mé nyét tar tal maz za, akik adott eset ben nem fel -
tét le nül tud nak ob jek tí vek ma rad ni az el kö ve tőt ér té kel ve.
A Pé csi Já rás bí ró sá gon vég zett in ter jú so rán a bí ró el mond ta, hogy a kör -
nye zet ta nul mány a gya kor lat ban na gyon pon tos elem zést nyújt az el já ró bí -
rák nak a fi a tal ko rú éle té ről, kör nye ze té ről, ta nul má nya i ról. Egy igé nye sen,
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pon to san el ké szí tett kör nye zet ta nul mány ból sok szor kap nak vá laszt az el já ró
ha tó sá gok a bűn cse lek mény el kö ve té sé nek mi ért jé re. A fi a tal ko rú mi nél pon -
to sabb meg is me ré se ér de ké ben sok szor be idé zik és meg hall gat ják a kör nye -
zet ta nul mányt ké szí tő párt fo gót. A párt fo gó sze mé lyes ta pasz ta la ta i ról, beny-
o má sá ról, a kör nye zet ta nul mány el ké szí té se so rán le vont kö vet kez te té se i ről
szá mol be, eb ből az el já ró bí rák ár nyal tabb is me re te ket sze rez het nek a fi a tal -
ko rú ról. Leg több ször már a fi a tal ko rú kör nye ze té ből, fő ként a csa lá di hát tér -
ből tel je sen fel de rít he tők a bűn cse lek mény el kö ve té sé ig ve ze tő prob lé mák.
Sok eset ben a csa lád ban a fi a tal ko rú el kö ve tő ál do zat nak te kint he tő. A szü -
lők, csa lád tag ok cél ta lan élet vi te le, ag res szív ma ga tar tá sa, bűn el kö ve tő élet -
mód ja előbb vagy utóbb oda ve zet, hogy a fi a tal ko rú ezt a pél dát lát va ha son -
ló élet vi telt fog foly tat ni, bűn cse lek mé nyek el kö ve tő je lesz.
Párt fo gó fel ügye lői vé le mény
En nek a bi zo nyí tá si esz köz nek a be szer zé sé re ál ta lá ban ügyé szi fel ké rés re
ke rül sor ak kor, ha a fi a tal ko rú vé de lem be vé te le kö ré ben meg elő ző párt fo gás
el ren de lé sét alkalmazták.21 A párt fo gói vé le mény a kör nye zet ta nul má nyon
túl mu ta tó an tar tal maz a fi a tal ko rú ról sze mé lyes ada to kat, a cse lek mé nyé hez
va ló vi szo nyát, és a le het sé ges is mé telt bűn el kö ve tés koc ká za tát. A párt fo gó
fel ügye lő ja vas la tot te het az el já ró ha tó ság nak ar ra, mi lyen in téz ke dé sek le -
het nek szük sé ge sek az adott ter helt ese té ben, sze mély re sza bott prog ra mo kat
ajánl hat, ame lyek po zi tí van hat nak a fi a tal ko rú je len le gi ál la po tá ra.
Ki hall ga tá si tak ti ka, a poligráf hasz ná la tá nak ti lal ma
A fi a tal ko rú ak ra vo nat ko zó spe ci á lis ki hall ga tá si tak ti kát nem fo gal maz meg
a tör vény. Mind amel lett az egész el já rás ban, így a nyo mo zá si szak ban is fo -
lya ma to san ér vé nye sül nie kell an nak a kö ve tel mény nek, hogy a fi a tal ko rú val
szem ben az el já rást az élet ko ri sa já tos sá ga i nak fi gye lem be vé te lé vel és úgy
kell le foly tat ni, hogy az elő se gít se a tör vé nyek irán ti tiszteletét.22 Úgy gon do -
lom, fon tos len ne a tör vény ben sza bá lyoz ni a fi a tal ko rú ter helt ki hall ga tá sát.
A ki hall ga tás nak éle té ben elő ször alá ve tett fi a tal ko rú nincs tisz tá ban az el já -
rás me ne té vel, a jo ga i val. Mind er ről a ko rá nak meg fe le lő nyel ven kell tá jé -
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koz tat ni, és biz to sí ta ni kell ar ról, hogy szá má ra ért he tő en zaj lik le a ki hall ga -
tás, az el já rás, és min den vé del met meg kap, ame lyet a tör vény le he tő vé tesz.  
A nyo mo zó ha tó sá gok ra kü lö nö sen nagy te her há rul, hi szen szá mol ni uk
kell az zal, hogy a bi zal mat lan, ijedt fi a tal ko rú nem mű kö dik együtt. Ezt a ki -
hall ga tó nak tud nia kell ke zel ni, és meg kell pró bál nia olyan ha tás sal len ni a
ki hall ga tott ra, hogy el nyer ve a bi zal mát, együtt mű kö dő le gyen. Olyan tak ti -
kai ele mek be ve té se szük sé ges, ame lyek kel el nyer he tik a fi a tal ko rú ak bi zal -
mát. Ezt leg in kább a nyo mo zó ha tó sá gon be lül egy er re spe ci a li zá ló dott sze -
mély lát hat ná el.
A Be. 453. § (7) be kez dé se ki fe je zet ten meg tilt ja a poligráf hasz ná la tát
fia tal ko rú ak ese té ben ak kor is, ha ab ba a ter helt be le egye zett. A ren del ke zést
be ve ze tő tör vény in do ko lá sa sze rint a be le egye ző fi a tal ko rú még nem ké pes
mér le gel ni a dön té sé nek kö vet kez mé nyét. He lye sen a tör vény nem te szi le -
he tő vé, hogy a tör vé nyes kép vi se lő be le egye zé sé vel poligráf alá le hes sen
vet ni a fi a tal ko rút.
A gon do zó tanúkénti ki hall ga tá sa
A 2006. évi LI. tör vén nyel va ló mó do sí tá sig el en ged he tet len volt a gon do zó
tanúkénti kihallgatása.23 Gon do zó le het ma ga a tör vé nyes kép vi se lő, szü lő,
azon ban van, ami kor et től a sze mé lyi kör től el tér a fi a tal ko rú tény le ges gon -
do zá sát el lá tó, fel ügye le té ről, ne ve lé sé ről sze mé lye sen gon dos ko dó személy.24
A gon do zó val lo má sa azért is volt el en ged he tet len, mi vel az el já ró ha tó ság
tő le tud ta meg sze rez ni a fi a tal ko rú élet vi szo nya i ra, élet vi te lé re, fej lő dé sé re és
a bűn cse lek mény előt ti vi sel ke dé sé re vo nat ko zó leg köz vet le nebb in for má ci ó -
kat. A tör vény em be ri jo gi ag gá lyok mi att he lyez te ha tá lyon kí vül a gon do zói
val lo mást mint kö te le ző bi zo nyí tá si esz közt. In do ka, hogy nem vár ha tó el a
fia tal ko rú gon do zó já tól, hogy tár gyi la go san ma ga tár ja fel a fi a tal ko rú fej lő -
dé sét, élet kö rül mé nye it, élet vi tel ét, hi szen ezek ben ő ma ga is fon tos sze re pet
játszott.25 A gya kor lat ban nem mu tat ko zik a gon do zó vé le mé nyé nek hi á nya az
el já rás so rán. Az el fo gult gon do zók leg több ször csak di csér ték a bűn el kö ve tő
fi a tal ko rút, nem sok szor tud tak az el já ró bí rák hasz nos in for má ci ó kat sze rez -
ni a gon do zók tól, ko moly ta la nul áll tak a bün te tő el já rás hoz, nem is mer ték fel,
hogy a pár to lá suk kal csak kárt okoz nak a fi a tal ko rú nak. Így nem szük sé ges a
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gon do zó vé le mé nyét kü lön bi zo nyí tá si esz köz ként sza bá lyoz ni, de a kör nye -
zet ta nul mány ban he lyet kel le ne ad ni a gon do zó meg hall ga tá sá nak is.
A szak vé le mény
A szak vé le mény hi á nyá ra azért té rek ki, mert fon tos nak tar tom az igaz ság -
ügyi pszi cho ló gus szak ér tő ál tal ké szí tett vé le ményt bi zo nyí tá si esz köz ként
fel hasz nál ni a fi a tal ko rú ter hel tek el já rá sá ban, ha an nak szük sé ges sé ge fel ve -
tő dik. Az el múlt évek ítél ke zé si gya kor la ta sze rint egy re több ször igé nyel nek
az el já rás so rán pszi cho ló gus szak ér tői vé le ményt, egy re szé le sebb kör ben tá -
masz kod nak a pszi cho ló gi ai tu do mány eredményeire.26
Vé le mé nyem sze rint az igaz ság ügyi pszi cho ló gi ai vé le mény a fi a tal ko rú
ter hel tek egyes ese te i ben fon tos bi zo nyí tá si esz köz ként szol gál hat na. A pszi -
cho ló gus a fi a tal ko rú meg hall ga tá sa után olyan jel lem zők ről, kö rül mé nyek -
ről szá mol hat na be az el já ró ha tó sá gok nak a fi a tal ko rú sze mé lyi sé gét, ér tel -
mi fej lett ség ét il le tő en, a bűn cse lek mény el kö ve té se mö gött meg hú zó dó lel ki
okok ról, ame lyek ről egy párt fo gói vé le mény, a kör nye zet ta nul mány nem biz -
tos hogy ké pes tá jé koz ta tást ad ni. Spe ci á lis pszi cho ló gi ai fel ada tok el vé gez -
te té se, a ter helt meg hall ga tá sa, meg fi gye lé se olyan kö rül mé nyek ről, jel le -
mek ről ta nús kod hat, ame lye ket csak egy pszi cho ló gus szak ér tő ké pes
meg lát ni. Nem csak a ter helt ál ta li be szá mo lók ból ké pes mé lyebb re ha tó
elem zést ké szí te ni a sze mé lyi sé gé ről, ha nem fon tos kö vet kez te tést von le a
fi a tal ko rú moz du la ta i ból, re ak ci ó i ból, mi mi ká já ból, gesz tu sa i ból. A pszi cho -
ló gus szak ér tői vé le mény fő ként ös sze tet tebb, na gyobb sú lyú bűn cse lek mé -
nyek ese tén szol gál hat na se gít sé gül az el já ró ha tó ság szá má ra. Kü lö nö sen az
ügyé szek nek len ne nagy se gít ség, akik leg több ször csak a pa pí rok ból is me -
rik a fi a tal ko rút, és csak a tár gya lá son ta lál koz nak ve lük. Er ről szá molt be
egy fi a tal ko rú ak ügyé ben el já ró ügyész is a Pé csi Já rá si és Nyo mo zó Ügyész -
sé gen vég zett gya kor la tom ide jén.
A fiatalkorúak esetében alkalmazható kényszerintézkedések
A ha tá lyos bün te tő el já rá si tör vény a kény szer in téz ke dé sek kö zül az elő ze tes
le tar tóz ta tás sal kap cso lat ban fo gal maz meg el té rő sza bá lyo kat. A leg sú lyo -
sabb kény szer in téz ke dés al kal ma zá sá nak fel tét elei ugyan is szi go rúb bak a
fia tal ko rú ak nál. Ez össz hang ban áll a New York-i egyez mény 37. cik ké vel,
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amely sze rint a gyer me kek le tar tóz ta tá sá ra csak ultima ratióként ke rül jön sor,
és a le he tő leg rö vi debb ide ig tartson.27
A fel nőtt ko rú ak ra irány adó sza bá lyok kö zött meg fo gal ma zott ál ta lá nos
fel té te lek és kü lö nös okok fenn ál lá sa ese tén is csak ak kor ke rül het sor elő ze -
tes le tar tóz ta tás ra, ha azt a bűn cse lek mény kü lö nös tár gyi sú lya indokolja.28
A fi a tal ko rú ak elő ze tes le tar tóz ta tá sát ja ví tó in té zet ben vagy bün te tés-vég -
re haj tá si in té zet ben kell fo ga na to sí ta ni. Az előb bi mód lé nye ge sen ked ve -
zőbb, és csök kent he ti a kör nye ze ti károk ve szé lyét, va la mint ki emel he tő,
hogy a fogvatartott az is ko lai ta nul má nya it is foly tat ni tud ja. Mind ez csak az
in té ze ten be lül en ge dé lye zett, ugyan is a fi a tal ko rú in té ze ten kí vü li ok ta tás -
ban, kép zés ben és mun ka fog lal koz ta tás ban nem ve het részt az elő ze tes le tar -
tóz ta tás tar ta ma alatt.29
A tör vény az elő ze tes le tar tóz ta tás tar ta má ra is el té rő sza bá lyo kat fo gal -
maz meg. A bűn cse lek mény el kö ve té se kor a ti zen négy éves nél idő sebb fi a -
tal ko rú nál el ren delt elő ze tes le tar tóz ta tás két, a ti zen négy éves nél fi a ta labb
fi a tal ko rú ese té ben egy évig tarthat.30 Ez az idő tar tam ele gen dő ah hoz, hogy
a fi a tal ko rút tá vol tart sa a to váb bi bűn cse lek mény el kö ve té sé től, de még sem
olyan hos szú, hogy a sze mé lyi sé gé re a bör tön ár tal mak ne ga tív ha tást gya ko -
rol ja nak.
A fi a tal ko rú a kat a fel nőtt el kö ve tők től min dig el kell kü lö ní te ni a vég re -
haj tás idején.31 A ha tá lyos el kü lö ní tés re vo nat ko zó sza bá lyok így nem fe lel -
nek meg a nem zet kö zi egyez mé nyek ben meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek nek,
ugyan is a fi a tal ko rú ké rel mé re és a New York-i egyez mény 37. cik ké ben
meg fo gal ma zot tak ese té ben, az az a gyer mek min de nek fe lett ál ló ér de ke mi -
att sem le het sé ges a fel nőtt ko rú ak kal egy zár ká ban va ló elhelyezése.32 Azon -
ban van nak or szá gok (pél dá ul Hor vát or szág, Szlo vé nia, Szer bia, Uk raj na),
ame lyek bi zo nyos fel té te lek fenn ál lá sa ese tén el té rést en ged nek az el kü lö ní -
tést ki mon dó kö ve tel mény alól, így a bí ró ság dönt het a fel nőtt ko rú ak kal va -
ló együt tes el he lye zés mel lett, ha a kö zös el he lye zés po zi tí vu mok kal jár hat,
és a ne ga tív ha tás kizárható.33
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A né met tör vény sok kal in kább te kin tet tel van a fi a tal ko rú ak sa já tos kö -
rül mé nye i re. A né met jog fel is mer ve, hogy nem csak a bün te tő jo gi ér te lem -
ben vett fi a tal ko rú ak (ti zen nyolc év alat ti ak) szo rul nak vé de lem re és ne ve lés -
re, ki ter jesz ti a spe ci á lis ren del ke zé sek ha tá lyát a fi a tal fel nőt tek re is, így
még a hu szon egy éve sek re is vo nat koz nak a sa já tos szabályok.34
A vádemelés elhalasztása és a közvetítői eljárás
A vád ha lasz tás 1995. szep tem ber 1. óta al kal maz ha tó a fi a tal ko rú ak ese -
tében.35 Az ügyész a vád eme lés fel tét ele i nek fenn ál lá sa ese tén öt évi sza bad -
ság vesz tés nél nem sú lyo sab ban bün te ten dő bűn cse lek mény mi att – a fi a tal -
ko rú he lyes irá nyú fej lő dé se ér de ké ben – a vád eme lést el ha laszt hat ja. Mi e lőtt
a dön tést az ügyész meg hoz ná, kö te le ző be sze rez ni a párt fo gó vé le mé nyét. A
párt fo gó vé le mé nye alap ján a vád eme lés el ha lasz tá sá ról szó ló ha tá ro za tá ban
a fi a tal ko rút bi zo nyos ma ga tar tá si sza bá lyok meg tar tá sá ra kö te lez he ti, vagy
más kö te le zett sé ge ket ír hat elő a szá má ra. A fi a tal ko rú ré szé re nem ír ha tó elő
meg ha tá ro zott cél ra tör té nő anya gi jut ta tás tel je sí té se vagy a köz szá má ra
vég zen dő mun ka. Ezek a kö te le zett sé gek a fi a tal ko rú szá má ra leg több ször
tel je sít he tet le nek len né nek, így nem szol gál nák a vád eme lés el ha lasz tá sá nak
cél ját. A vád ha lasz tás so rán a vé dő és a tör vé nyes kép vi se lő köz re mű kö dé sé -
re nagy szük ség van, ugyan is se gít sé get nyúj ta nak a ter helt nek ab ban, hogy
mi lyen kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek vál la lá sá ra ad hat ja a hozzájárulását.36 A
vád eme lés el ha lasz tá sá nak egy-két éves tar ta má ra a fi a tal ko rú párt fo gó fel -
ügye let alatt áll.37
A vád ha lasz tá sok si ke res nek te kint he tők, mi vel az ügyek nyolc van öt-ki -
lenc ven szá za lé ka zá rul ered mé nye sen, az el já rás meg szün te té sé vel. A ma ga -
tar tá si sza bá lyo kat vizs gál va a leg na gyobb gond az, hogy a ma ga tar tá si sza -
bá lyok nem elég konk ré tak és el len őriz he tők. A vég re haj tás el len őr zé se so rán
szük sé ges egy egy sé ges el len őr zé si rend szer fel ál lí tá sa a sza bá lyok meg tar -
tá sa ér de ké ben. Emel lett az el len őr zés fo lya mán szo ro sabb kap cso la tot kel le -
ne fenn tar ta ni a rend őr ség gel. Saj nos gyak ran nem is ér te sül nek a vád eme lés
el ha lasz tá sá ról, ho lott ér dem ben a he lyi rend őr sé gi szer vek tud nák a leg job -
ban el len őriz ni a ma ga tar tá si sza bá lyok betartását.38
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A Be. köz ve tí tői el já rás ra vo nat ko zó ren del ke zé sei a fi a tal ko rú ak el le ni
el já rás ban is al kal maz ha tók, ve lük szem ben is he lye van köz ve tí tői el já rás ra
uta lás nak, er re ked ve zőbb fel té te lek vo nat koz nak, mint a fel nőtt el kö ve tők
ese té ben. Ha a köz ve tí tői el já rás ered mé nyes a ter helt el len, az el já rást meg
kell szün tet ni. Ha a fi a tal ko rú a meg ál la po dás tel je sí té sét meg kezd te, de az
ab ban vál lal ta kat még nem tel je sí tet te ma ra dék ta la nul, az ügyész az öt évet
meg nem ha la dó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dő bűn cse lek mény ese té ben a
vád eme lést elhalaszthatja.39
A tárgyalás
A tör vény elő ír ja, hogy az ál ta lá nos ren del ke zé sen kí vül ak kor is ki zár ha tó a
tár gya lás ról a nyil vá nos ság, ha az a fi a tal ko rú ér de ké ben szük sé ges. A nyil -
vá nos ság al kot má nyos alap elv ének ér vé nye sü lé se alól azért tesz ki vé telt a
tör vény, mert adott eset ben a fi a tal ko rú he lyes irá nyú fej lő dé sét ve szé lyez tet -
he ti a tár gya lás nyilvánossága.40 Zárt tár gya lást ál ta lá ban er köl csi okok mi att
tar ta nak. A fi a tal ko rú tár sa dal mi be il lesz ke dé sét ve szé lyez tet he ti, ha a bün te -
tő el já rás rész le te i ről a köz vet le nül nem érin tet tek is tu do mást szereznek.41
Nem csak a hall ga tó sá got le het ki zár ni a tár gya lás ról, ha nem elő for dul,
hogy a fi a tal ko rú je len lé te ve szé lyez te ti az el já rá si cél meg va ló su lá sát. Ilyen
eset ben a tör vény le he tő sé get ad ar ra, hogy a tár gya lás nak azt a ré szét, amely
a fi a tal ko rú he lyes irá nyú fej lő dé sét ká ro san be fo lyá sol hat ja, a fi a tal ko rú tá -
vol lét ében tart sák meg. Ilyen eset ben a ter helt tel is mer tet ni kell a tá vol lé -
tében le foly ta tott tár gya lás lé nye gét. Ha ilyen eset ről nincs szó, a fi a tal ko rú
tá vol lét ében nem foly tat ha tó le a tár gya lás.
Saj nos tény, hogy az el já rá sok a vád eme lés és az el ső fo kú íté let meg ho za -
ta la kö zöt ti idő ben hú zód nak el a leg in kább, en nek leg főbb oka, hogy a meg -
je le nés re kö te le zet tek nem je len nek meg a bí ró sá gon. Az idé zés el le né re tá vol -
ma ra dók kal szem ben a tör vény ben biz to sí tott jog kö vet kez mény kö vet ke ze tes
al kal ma zá sá val in do kolt fellépni.42
Az ügy fé li bi zo nyí tást a tör vény a fi a tal ko rú ak el já rá sá ban to vább szű kí ti
az zal, hogy a ta núk ki hall ga tá sát is ki zá ró lag a ta nács el nö ké nek fel ada tá vá
te szi, így a fe lek ál ta li ta nú ki hall ga tás nak nin csen helye.43
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Az új bün te tő el já rá si tör vény 
An nak el le né re, hogy vol tak el kép ze lé sek a fi a tal ko rú ak el le ni bün te tő el já rás
kü lön tör vény könyv ben tör té nő sza bá lyo zá sá ra, a kodifikációs bi zott ság tag -
jai még is úgy gon dol ták, hogy az át lát ha tó sá got, egy sé ges sé get job ban szol -
gál ja, ha a fi a tal ko rú ak el le ni bün te tő el já rás a ha tá lyos bün te tő el já rá si tör -
vény ré sze ma rad, kü lön el já rás ként, önál ló fe je zet be fog lal va.
Az új tör vény szá mos lé nye ges újí tást kí ván be ve zet ni a fi a tal ko rú ak bün -
te tő el já rá sá ban. Az el kö ve tői kör el le ni fel lé pés cél ját ki szé le sí ti  a ha tá lyos
tör vény hez ké pest. Úgy gon do lom, a cé lok pon to sabb meg fo gal ma zá sa in do -
kolt le het a fi a tal ko rú ak el já rá sá ban, mi vel így kel lő en ki hang sú lyo zó dik már
a fe je zet ele jén, hogy az el já ró ha tó sá gok nak nem a meg tor lás ra, ha nem a
bün te tés re kell össz pon to sí ta ni uk.
Az új tör vény a ka to nai és a fi a tal ko rú ak el le ni el já rás ki vé te lé vel el tör li
a la i kus ül nö kök rész vé tel ét az el já rás ból. A fi a tal ko rú ak el le ni el já rás ban az -
zal a vál toz ta tás sal ma rad fenn az ül nök rend szer, hogy a pe da gó gus ül nök
mel lett le he tő sé get ad nak a pszi cho ló gu sok nak vagy a gyer mek vé de lem ben
ta pasz ta la tot szer zett szak em be rek nek is. Egy ilyen ta pasz ta la tok kal fel vér te -
zett sze mély rész vé te le ki emel ke dő je len tő sé gű le het ne a tár gya lá son, akár
egy pszi cho ló gus vé le mé nye vagy a gyer mek vé de lem ben jár tas szak em ber
kö vet kez te té sei nagy se gít sé get nyúj ta ná nak az el já ró ha tó sá gok nak.
A vé dő kö te le ző rész vé te le min den, a fi a tal ko rú ter helt rész vé te lé vel vég -
zett el já rá si cse lek mé nyen ga ran tál hat ja a fi a tal ko rú nak a meg fe le lő se gít sé -
get, vé del met.
A le tar tóz ta tás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat an nyi ban kí ván ják meg vál toz tat -
ni, hogy a fel té te lek fenn ál lá sa ese tén is csak ak kor van he lye, ha a fi a tal ko -
rú ügyé ben öt év nél sú lyo sabb sza bad ság vesz tés sel bün te ten dő bűn cse lek -
mény mi att fo lyik az el já rás.
Meg elő zés az an gol és wa le si jog ban
Úgy gon do lom, Ma gyar or szá gon az egyik leg na gyobb hi ány a fi a tal ko rú ak
igaz ság szol gál ta tá sá nak ren del ke zé se i ben a meg elő zés, a ko rai be avat ko zás
hat ha tós sza bá lyo zá sa. Je len leg saj nos nincs olyan in téz mény vagy el já rá si
sza bály, amely a fi a tal ko rú ak bű nö zé sé nek meg elő zé sé ről ren del kez ne, ho lott
eb ben az élet kor ban kü lö nö sen fon tos len ne a ko rai be avat ko zás ra és a meg -
elő zés re he lyez ni a leg na gyobb hang súlyt. Ha si ke rül el té rí te ni a fi a tal ko rút a
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bű nö zés től, a bű nös élet mód ra va ló be ren dez ke dés től, ak kor lé nye ge sen csök -
ken ne a fel nőtt el kö ve tők szá ma is, mert ezek a fi a ta lok jobb esél lyel ma rad -
ná nak tör vény tisz te lők fel nőtt ko ruk ban is. A ma gyar hi á nyos sá gok kal el len -
tét ben, a szi get or szág ban ha té kony sza bá lyo kat ál lí tot tak fel a meg elő zés
ér de ké ben, ezek Ma gyar or szág szá má ra is irány mu ta tás ként szol gál hat nak.
Ang li á ban és Wa les ben az eu ró pai vi szo nyok hoz ké pest az 1933. évi gyer -
me kek és fi a tal ko rú ak tör vé nye (Children and Young Persons Act) meg le pő -
en ala cso nyan ál la pí tot ta meg a bün tet he tő ség al só kor ha tá rát. Bár mely bűn -
cse lek mény el kö ve té se mi att vá dol ha tó az, aki be töl töt te a ti ze dik élet év ét.
Ez alól az egye dü li ki vé tel a be szá mít ha tó ság, va gyis egy sze mély ak kor nem
ál lít ha tó bí ró ság elé, ha nem ké pes val lo mást ten ni. A Crime and Disorder
Act 1998-ban fo gal maz ta meg, hogy a fi a tal ko rú ak igaz ság szol gál ta tá si rend -
sze ré nek cél ja a gyer me kek és fi a ta lok ál ta li bűn el kö ve té sek meg elő zé se.
Ang li á ban ezért szá mos in téz mény jött lét re a meg elő zés céljából.44
Az 1998. évi tör vény lét re ho zott egy szer ve ze ti rend szert, ame lyen ke -
resz tül ké pes or vo sol ni a fi a tal ko rú ak bün te tő jo gi prob lé má it. En nek a szer -
ve zet nek a ve ze tő, fe lül vizs gá la ti, fel ügye le ti, el len őr ző és egy ben ös sze tar tó
ere je a Fi a tal ko rú ak Igaz ság szol gál ta tá si Ta ná csa (Youth Justice Bord). A
szer ve zet kö rül be lül 230 em ber ből áll, Lon don ban van a köz pont ja, és re gi o -
ná lis szer vei mű köd nek egész Ang lia és Wa les te rü le tén. A ta nács fel ügye li a
fi a tal ko rú ak igaz ság szol gál ta tá si rend sze rét Ang li á ban és Wa les ben, bűn -
meg elő zé si prog ra mo kat dol goz ki, gon dos ko dik a ter hel tek biz ton sá gos és
biz tos őri ze té ről, és ku tat ja az el kö ve tők jog sér tő ma ga tar tá sá nak okait.45
A ta nács te vé keny sé gét a he lyi szer vek ként mű kö dő fi a tal ko rú bűn el kö ve -
tők kel fog lal ko zó cso por tok (Youth Offending Teams) vég zik. Ezek a cso por -
tok jog sér tő fi a ta lok kal fog lal koz nak, il let ve azok kal a fi a ta lok kal és gyer me -
kek kel, akik ve szé lyez te tet tek, va gyis akik nél meg van a koc ká za ta an nak,
hogy bűn el kö ve tő vé vál nak. Meg né zik a fi a ta lok csa lá di hát te rét, élet mód ját
és igye kez nek tá vol tar ta ni őket a bű nö zés től. A cso por tok min den he lyi ha -
tó ság te rü le tén te vé keny ked nek, el kü lö nül ve a rend őr ség től és a bí ró ság tól,
mi köz ben együtt mű köd nek pél dá ul a rend őr ség gel, a párt fo gó fel ügye lő vel,
is ko lák kal és ok ta tá si ha tó sá gok kal. Ab ban az eset ben, ha va la mely fi a tal ko -
rú ös sze üt kö zés be ke rül a tör vén nyel, a he lyi cso por tok kez de nek fog lal kozni
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ve le, vé gig kí sé rik a bün te tő el já rást, az el te re lő prog ra mok tól egé szen a vég -
rehajtásig.46
A meg elő zés és a ko rai be avat ko zás a leg jobb és leg in kább költség ha té -
kony mód ja a fi a tal ko ri bű nö zés vis sza szo rí tá sá nak. En nek ér de ké ben az
1998. évi tör vény új meg elő zé si és be avat ko zá si prog ra mo kat dol go zott ki,
ezek ből vé gül öt fe lelt meg a gya kor lat ban va ló al kal ma zás ra. El ső ként a
2000-ben lét re ho zott fi a tal ko rú ak be vo ná sá val fog lal ko zó prog ra mok (Youth
Inclusing Programmes) em lít he tők, ame lyek azok kal a nyolc és ti zen hét év
kö zöt ti fi a ta lok kal fog lal koz nak, akik ese té ben fenn áll a tár sa da lom el le nes
ma ga tar tás koc ká za ta. Szin tén si ke re sek a fi a tal ko rú ak be vo ná si és tá mo ga -
tá si cso port jai (Youth Inclusion and Support Panels), ezek cél ja a po ten ci á lis
bűn el kö ve tő nyolc- és ti zen há rom éves fi a ta lok tá vol tar tá sa a bűn el kö ve tő
ma ga tar tá sok tól. A bűn cse lek mé nyek vis sza szo rí tá sa ér de ké ben a szü lő ket, a
csa lá dot is be von ják a meg elő zés be. Vé le mé nyem sze rint nagy sze rű, hogy az
is ko lák is részt vesz nek a meg elő zés ben, bi zo nyos órák ke re té ben tá jé koz ta -
tást nyúj ta nak a fi a ta lok nak a bűn cse lek mé nyek ről, élet ve ze té si ta ná cso kat,
jo gi fel vi lá go sí tást ad nak. Az úgy ne ve zett Mentoring prog ram ke re té ben ön -
kén te sek se gí te nek a fi a tal ko rú he lyes irány ba te re lé sé ben, bi zal mi kap cso la -
tot hoz nak lét re a le het sé ges bűn el kö ve tő fiatalkorúval.47
Zá ró gon do lat ok
Az if jú ság bű nö ző ma ga tar tá sa min den kor ban ré sze volt a bű nö zé si struk tú -
rá nak, és min dig ki emel ke dő en fon tos sze re pet töl tött be. Eb ben a kor ban
még fo gé ko nyab bak a vál to zá sok ra az el kö ve tők, ilyen kor még kü lö nö sen
fon tos bün te tő po li ti kai cél a ne ve lés. Ha tá lyos bün te tő el já rá sunk e cé lo kat
fo gal maz za meg a fi a tal ko rú ak el le ni bün te tő el já rás fe je ze té nek ele jén, és
igyek szik az el já rást a cé lok nak meg fe le lő en le foly tat ni.
Szá mos ga ran ci á lis sza bál lyal kí ván ja a tör vény ho zó biz to sí ta ni a ne ve lés
előny be ke rü lé sét a meg tor lás sal szem ben, a tör vény tisz te lő élet mód elő se gí -
té sét, az el kö ve tők reszocializációját. Mind amel lett a gya kor lat ban fel ve tő dik
az igény a fi a tal ko rú ak igaz ság szol gál ta tá sá nak re form já ra. A kel lő kü lön le -
ges szak ér te lem meg te rem té se ér de ké ben fon tos len ne egy kü lön ál ló in téz -
mény rend szer fel ál lí tá sa, amely ben a bí rák spe ci á lis szak ér tel mé ről is gon -
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dos kod ni kel le ne. A bi zo nyí tá si esz kö zök ki szé le sí té sé re is szük ség len ne,
ugyan is egy igaz ság ügyi pszi cho ló gus szak ér tő szá mos olyan kö rül mény ről
szá mol hat na be, ami ről az el já ró ha tó ság nak nincs is me re te. A gon do zó vé le -
mé nyét is in do kolt len ne be épí te ni a kör nye zet ta nul mány ba. To váb bi prob lé -
ma, hogy a tör vény nem ren del ke zik ar ról, hogy a nyo mo zó ha tó ság nál egy
kü lön fi a tal ko rú ak ra spe ci a li zá ló dott nyo mo zó foly tat ná az el já rást, vé gez né
a fi a tal ko rú ki hall ga tá sát. A vád el ha lasz tá sok ered mé nyé nek fo ko zá sa ér de -
ké ben pe dig szük ség len ne jobb együtt mű kö dés re a he lyi rend őr sé gi szer vek -
kel, hi szen ér dem ben ők tud nák el len őriz ni a ma ga tar tá si sza bá lyok be tar tá -
sát. Az Ang li á ban és Wa les ben fel ál lí tott meg elő zé si in téz mé nyek hez ké pest
Ma gyar or szá gon saj nos nem hang sú lyoz zák elég gé a meg elő zést. Vé le mé -
nyem sze rint szük sé ges len ne az is ko lák szé le sebb kö rű be vo ná sa, va la mint
egy meg fe le lő in téz mény fel ál lí tá sa, ez zel meg va ló sít ha tó len ne a ko rai be -
avat ko zás a po ten ci á lis el kö ve tők ese té ben. A bűn cse lek mé nyek el kö ve té sé -
nek meg elő zé sé re össz pon to sí tás le het ne a leg in kább költséghatékony mód -
szer a fi a tal ko rú ak igaz ság szol gál ta tá sá ban.
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